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は、CISC 型と RISC 型に分かれ、CISC 型は一
般の事務処理用、RISC型は機器組み込み用であ
る。1980 頃に IBM がパソコンを発売したのと































































































































































































































































































































































































ーへの直接投資は、1997 年まで概ね 30 億ドル
内外の額であった。人口規模が一千万人と小さ
いため、これが限度かという声も聞かれたが、
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直接投資受け入れ 15 15 24 11 48 33 42 33 33 28 39 30 22 42 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
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表１  変数名リスト 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
PC         民間消費 
GDP        国内総生産 
GFCF       総固定資本形成 
K          資本ストック 
POTGDP     潜在国内総生産 
FDISTCK    直接投資ストック 
M          輸入 
MDFLTRPGDP 輸入価格とGDPデ 
           フレーターの比 
EXR        為替レート 
ENMSMN     経常余剰 
RR         実質利子率 
E16        一般機械輸出 
GDPUS      米国GDP 
E17        電気機械輸出 
EDFLTR     輸出価格指数 
EOTHR      その他輸出 
PGDP       GDPデフレータ  ー
GAP        需給ギャップ 
M2         貨幣(M2)供給 
MDFLTR     輸入価格指数 
GC         政府消費 
J          在庫投資 
R          貸し出し利子率 
D89        1989年ダミー変数 
D90        1990年ダミー変数 
D91        1991年ダミー変数 
D92        1992年ダミー変数 
D93        1993年ダミー変数 
D94        1994年ダミー変数 
D95        1995年ダミー変数 
D96        1996年ダミー変数 
D97        1997年ダミー変数 
D98        1998年ダミー変数 
D99        1999年ダミー変数 
D00        2000年ダミー変数 
D01        2001年ダミー変数 
D02        2002年ダミー変数 
D03        2003年ダミー変数 
D04        2004年ダミー変数 































4.1.1  消費関数 
（１）標本期間 89 年から2005 年 
（２）推定方程式  LOG(PC)=  
0.446141 + 0.9109LOG(GDP) - 0.4075*D90 
(0.4245)   (8.210)            (7.575) 
+ 0.2385*D93 + 0.1726*D94 - 0.0733*D97 
  (4.0249)     (2.996)      (1.33)      
+ 0.1240*D92 
  (2.1157) 
DW値=1.5186、 2r = 0.9024 
 
  4.1.2  投資関数 
（１）標本期間  90 年から2005 年 
（２）推定方程式  GFCF = 
- 1557.68 + 0.2442GDP + 0.0259*K(-1)  
 (8.026)   (18.678)     (10.178)      
+ 294.139*D98 + 284.842*D99 
  (2.962)       (2.874) 
DW値=1.399、 2r =0.9717 
 
  4.1.3  潜在生産関数 
（１）標本期間 92 年から2004 年 
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（２）推定方程式  POTGDP =  
- 4693.66 + 0.29997*K + 0.6407*FDISTCK 
 (1.3534)  (4.2861)    (17.7305) 
DW値=2.3034、 2r =0.9811 
 
4.1.4  輸入関数 
（１）標本期間 89 年から2005 年 
（２）推定方程式  M=  
- 167.653 + 1.3544*GDP  
 (0.16015)  (13.6402)   
- 8223.31*MDFLTRPGDP +7.039.62*D89  
 (11.1559)               (10.5129)     
+ 1827.59*D91 
  (2.9391) 
DW値=1.9864、 2r =0.9713 
 
4.1.5  為替レート決定式 
（１）標本期間 89 年から2005 年 
（２）推定方程式  EXR=  
220.142 - 0.1110*ENMSMN - 1.2017*RR 
(13.3263) (3.433)           (6.787) 
+32.6592*D90 - 75.8313*D93 - 71.5729*D94 
 (1.053)       (2.8262)      (2.6941) 
+76.001*D01 
 (2.7978) 
DW値=2.277、 2r =0.9339 
 
4.1.6  一般機械輸出関数 
（１）標本期間 92 年から2004 年 
（２）推定方程式  LOG(E16) =   
- 20.0175 + 3.007*LOG(GDPUS) - 0.4788*D94 
 (4.9212)  (6.7136)            (1.484) 
+ 0.5483*D98 + 0.4678*D99 
  (1.7839)     (1.4847) 
DW値=1.6913、 2r =0.8424 
 
 
4.1.7  電気機械輸出関数 
（１）標本期間 91 年から2004 年 
（２）推定方程式  E17 =  
- 1542.75 – 24.8115*EDFLTR 
 (0.9113)  (6.7233) 
+ 0.53917*FDISTCK 
 (2.9126) 
+0.4019*GDPUS - 755.056*D91 
 (1.5526)        (2.9198) 
DW値=2.7233、 2r =0.97835 
 
  4.1.8  その他輸出関数 
（１）標本期間 92 年から2004 年 
（２）推定方程式  EOTHR =  
1991.68 - 56.3885*EDFLTR + 0.838954*GDPUS 
(1.1928)  (4.447)           (3.1872) 
+ 3104.56*D92 + 1692.36*D95 
 (5.047)        (2.9126) 
+ 867.959*D01 
  (1.3244) 
DW値=2.1632、 2r =0.8901 
 
 
4.1.9  GDPデフレーター決定式 
（１）標本期間 89 年から2005 年 
（２）推定方程式  PGDP =   
- 79.9685  + 101.831*GAP + 0.0071039*M2 
 (1.044)    (1.2983)      (6.702) 
+ 0.4227*MDFLTR - 14.3324*D89 
 (4.5916)         (2.3462) 
- 14.0943*D90 - 8.4267*D01 
 (2.2015)      (1.3012) 
+ 7.1479*D97 
 (1.24528) 
DW値=1.50378、 2r =0.9845 
 
4.1.10  輸出価格決定式 
（１）標本期間 91 年から2005 年 
（２）推定方程式  EDFLTR =   
-36.2054 + 1.46981*PGDP - 0.007736*FDISTCK 
 (2.952)  (4.547)         (1.6422) 
+ 26.8584*D01 - 13.1552*D04 
  (2.4016)     (1.1039) 
DW値=1.4435、 2r =0.9286 
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表２  ファイナルテスト結果 
 
 GDPF GDP 誤差率%  EF E 誤差率%
1997 11144.92 11464 -2.78329 1997 8852.012 9437.244 -6.20131
1998 12604.03 12023.1 4.83178 1998 10119.61 9645.037 4.92041
1999 13141.91 12520.2 4.96563 1999 10909.5 9670.269 12.81487
2000 13359.63 13172.1 1.42373 2000 11512.17 9820.3 17.22824
2001 13948.99 13673.8 2.01252 2001 10370.26 9792.74 5.89746
2002 14182.86 14162.8 0.14164 2002 13117.53 10276.93 27.64047
2003 14497.84 14575.5 -0.53283 2003 12948.68 12504.7 3.55058
2004 15914.72 15572.8 2.1956 2004 16186.8 14887.59 8.72679
        
 E16F E16 誤差率%  E17F E17 誤差率%
1997 1233.968 1925.198 -35.9044 1997 1648.298 1755.327 -6.09741
1998 2536.583 2536.645 -0.00244 1998 1869.044 1851.847 0.92864
1999 2717.283 2717.345 -0.00229 1999 2305.596 1914.713 20.41471
2000 2043.574 2680.942 -23.774 2000 2937.222 2307.771 27.2753
2001 2244.502 2193.574 2.32169 2001 2648.151 2526.527 4.81388
2002 2479.933 2230.095 11.20302 2002 3940.612 2887.819 36.45636
2003 2846.531 2826.061 0.7243 2003 3906.51 3863.951 1.10143
2004 3474.878 3316.554 4.77375 2004 5069.07 4757.814 6.54199
        
 PGDPF PGDP 誤差率%  MF M 誤差率%
1997 72.06374 74.5 -3.27014 1997 8957.787 9557.299 -6.27282
1998 83.2003 83.9 -0.83397 1998 11034.58 10315.89 6.96677
1999 89.32481 91 -1.84087 1999 11753.52 10352.33 13.53505
2000 90.31948 100 -9.68052 2000 12380.62 10327.3 19.88247
2001 103.7138 108.6 -4.49926 2001 10762.73 9964.942 8.00599
2002 103.8018 118.2 -12.1812 2002 13461.07 10666.92 26.19456
2003 116.4861 126.3 -7.77032 2003 13456.05 13349.97 0.7946





（１）標本期間 89 年から2005 年 
（２）推定方程式  MDFLTR =   
- 25.305 + 0.4353*EXR + 10.349*D89 
 (13.032) (48.023)      (2.9845) 
+ 9.996*D90 - 5.2222*D97 
 (2.8956)    (1.6411) 
- 3.4490*D98 
 (1.083) 








4.1.14  資本ストック定義式 
K=0.95*K(-1)+GFCF 
 
4.1.15  経常余剰定義式 
ENMSMN=E*EDFLTR-M*MDFLTR 
 
4.1.16  実質利子率定義式 
RR=(R/PGDP)*100 
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4.1.17  直接投資ストック定義式 
FDISTCK=0.95*FDISTCK(-1)+ FDIFRT 
 
4.1.18  需給ギャップ定義式 
GAP=GDP/POTGDP 
 
  4.1.19  輸入価格比定義式 
MDFLTRPGDP=MDFLTR/PGDP 
 
4.2  ファイナルテスト 
 




































































 GDPI GDPB 増減率% EI EB 増減率% 
2005 16485.04 16348.2109 0.84 16027.97 15711.64 2.01 
2006 17886.17 17657.4063 1.30 19388.38 18760.9 3.34 
2007 19054.49 18722.0742 1.78 21616.69 20678.39 4.54 
2008 20289.83 19855.541 2.19 24022.87 22749.57 5.60 
2009 21584.58 21054.502 2.52 26606.78 24973.37 6.54 
2010 22928.75 22314.7266 2.75 29368.3 27348.34 7.39 
2011 24309.23 23630.9941 2.87 32307.84 29872.71 8.15 
2012 25708.6 24996.9727 2.85 35427.07 32544.46 8.86 
2013 27102.66 26405.0625 2.64 38730.44 35361.51 9.53 
2014 28455.42 27846.1328 2.19 42228.23 38321.79 10.19 
       
 E16I E16B 増減率% E17I E17B 増減率% 
2005 4181.12 4181.12012 0.00 5393.318 5232.884 3.07 
2006 4072.442 4072.44189 0.00 6878.207 6572.633 4.65 
2007 4511.918 4511.91846 0.00 7878.507 7426.944 6.08 
2008 4981.963 4981.96289 0.00 8939.586 8333.742 7.27 
2009 5483.609 5483.60938 0.00 10060.29 9291.643 8.27 
2010 6017.888 6017.88818 0.00 11239.53 10299.18 9.13 
2011 6585.832 6585.83203 0.00 12476.4 11354.83 9.88 
2012 7188.473 7188.47314 0.00 13770.41 12457.02 10.54 
2013 7826.844 7826.84375 0.00 15121.96 13604.19 11.16 
2014 8501.979 8501.97852 0.00 16533.29 14794.82 11.75 
       
 PGDPI PGDPB 増減率% MI MB 増減率% 
2005 141.4351 142.41959 -0.69 15960.32 15665.36 1.88 
2006 122.4027 124.68624 -1.83 19403.47 18811.84 3.14 
2007 123.4623 127.01743 -2.80 21509.76 20623.59 4.30 
2008 123.6995 128.70538 -3.89 23785.38 22580.22 5.34 
2009 123.1037 129.74829 -5.12 26231.37 24681.12 6.28 
2010 121.6647 130.14848 -6.52 28849.27 26925.45 7.14 
2011 119.3695 129.91196 -8.12 31641.77 29312.28 7.95 
2012 116.1949 129.04749 -9.96 34613.66 31840.68 8.71 
2013 112.0955 127.56558 -12.13 37773.82 34509.87 9.46 



























（注１）Advanced Micro Devices 
（注２）Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 
Limited 
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